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FICIAL
STERIO DE MARINA
su MARIO
ORDENES
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
SEIIVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 7 de diciembre de 1939 nombrando
Comandante interino del destructor Alsedo al Capitán
de Corbeta D. Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara.—
Página 152.
Lieencias.—Orden de 7 de diciembre de 1939 concedien
do licencia por enfermo al Alférez de Navío D. Fran
cisco Jaráiz Franco.—Página 152.*.
Rondas de Música.—Orden de 6 de diciembre de 1939 re
duciendo y organizando las Bandas de Música de la
Armada.—Página 152.
Destinos.—Orden de 6 de diciembre de 1939 destinando
a las órdenes del Comandante Naval de Baleares al
Auxiliar segundo, provisional, de Oficinas y Archivos
D. Ignacio Sanguino Porcel.—Página 152.
MI/cm—Orden de 6 de diciembre de 1939 causando baja
en la Armada el Auxiliar segundo, provisional, de
Electricidad D. Benito Freire Pazos.—Página 152.
SERVICIO DE INVANTERIA DZ MARINA
Conettrso.—Orden de 6 de diciembre de 1939 señalando
los 140 Oficiales subalternos para el Cuerpo de Infan
tería de Marina, seleccionados entre los Alféreces pro
visionales de 'Infantería del Ejército, y cuya relación
empieza con D. Francisco Berral Logroño y termina
con D. Victoriano Pérez Gutiérrez, y otros 21 selec
cionados entre los huérfanos de marinos y militares
muertos en campaña o asesinados por los rojos, cuya
relación empieza con I). José Luis Iglesias Míguez y
termina con D. Federico Pareja y López Cozar.—Pá
ginas 153 a 157.
Desiinos.—Orden de 5 de diciembre de 1939 destinando
a los cuarteles de instrucción de los Departamentos
Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Caudillo a los
Oficiales y clases de Infantería de Marina cuya rela
ción empieza con el Capitán D. Juan Soler Torrejón
y termina con el Sargento D. Juan Antón Pena.—
Página 157.
SERVICIO DE SANIDAD
Destinos.—Orden de 5 de diciembre de 1939 dejando en
expectación de destino en Madrid al Teniente Coronel
Médico de la Armada D. Rafael Berenguer y Cajig,as.
Página 157.
SECRETARIA GENERAL
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Destinos.—Ordol de 6 de diciembre de 1939 nombrando
representante del Ministerio de Marina en la Comi
sión afecta a‹ la Delegación del Gobierno en la
C. A. M. P. S. A. al Comandante de Intendencia don
Ricardo de Isasi e Ivison.—Página 158.
RECOMPENSAS
Condecoraciones. Orden de 9 de diciembre de 1939 con
cediendo la Medalla de Sufrimientos por la Patria a
las personas cua relación empieza con doña Maria
del Carmen Alvargonzález y teste y termina con doña
Catalina Moya Pou.—Página 158.
Otra de 9 de diciembre de 1939 desestimando la solici
tud del Oficial tercero de los Servicios Técnicos de la
Armada D. José Martínez Sierra, pidiendo que se le
reponga en el disfrute de la pensión de 17,50 pesetas
mensuales aneja a -la Cruz de plata del Mérito Naval.
Página 158.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 5 de diciembre de 1939 anunciando vacante
de Profesor de la clase de Radio en la Escuela de Es
pecialistas de Málaga para Capitanes con destino en
Aviación, Ejército y Armada.—Página 158.
Otra de 5 de diciembre de 1939 anunciando vacante de
Profesor de hl clase de Electricidad en la Escuela de
Especialistas de Málaga para Capitanes con destino
en Aviación, Ejército y Armada.—Página 158.
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k
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
Servicio de Personal.
Se riombra Comandante, interino, del destructor
Alsedo al Capitán de Corbeta D. Alejandro Mac
Kinlay de la Cámara.
Madrid, 7 de diciembre de 1939. Año de la Vic
toria.
MORENO
Vista la instancia presentada por el Alférez
Navío D. Francisco Jaraiz Franco y el acta de reco
nocimiento médico, se le concede un mes de licencia
por enfermo a partir del día 13 de noviembre último.
Madrid, 7 de diciembre de 1939. Año de la Vic
toria.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por el Estado
Mayor de la Armada y Servicios de Personal de
este Ministerio, se dispone lo siguiente :
I.° Quedan disueltas las Bandas de Música de
los cruceros Canarias, Cervera y Navarra, crucero
auxiliar Mar Cantábrico y minador Vidcanp, así co
mo las que puedan existir en otros buques.
2.° Sólo existirán en la Armada (independientes
de las de Infantería de Marina) las Bandas de Mú
sica de la Escuadra, Escuela Naval Militar y buque
escuela Juan Sebastián. Elcano.
• 3.° La plantilla de la Banda de
Escuadra será la siguiente, que está
el vigente Presupuesto :
Un Músico Mayor.
Tres Músicos de primera clase.
Seis Músicos de segunda clase.
Diez Músicos de tercera clase; y
Siete Educandos.
4.° Las plantillas de las Bandas de Música de la
Escuela Naval Militar y buque-escuela Juan Sebas
tián Elcano serán aprobadas por este Ministerio pre
via propuesta que para ambas se cursará por el De
partamento de Cádiz, debiendo organizarse la
del
Juan Sebastián Elcano en la Escuela Naval Militar,
independiente de la de ésta.
5.° Todos los Músicos de las Bandas que se di
suelvan, sean o no examinados, excepto los Cabos,
pasarán a reforzar y formar las tres mencionadas.
Para ello, serán pasaportados, los que pertenezcan a
buques actualmente en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, a disposición del Almi
Música de la
consignada en
rante de la Escuadra. El resto, es decir, los pertene
cientes a buques de otros Departamentos, así como
los que este Almirante no necesite, serán enviados
a la Escuela Naval Militar, donde han de formarse
las Bandas ordenadas.
6.° Todos los instrumentos que tuvieran las Ban
das disueltas, cualquiera que sea la procedencia, en
cuanto a adquisición se refiere, serán enviados si
guiendo el criterio del párrafo anterior.
7.0 Se procurará, dentro de las necesidades del
servicio, que el personal de las Bandas sea volun
tario.
8.° Caso de que dentrd de las normas que se se
ñalan para conseguir conjuntos armónicos acon
sejasen alterar alguna de ellas respecto a cambios
de personal, el Comandante General de la Escuadra
y Comandante General del Departamento
• Marítimo
de Cádiz harán las propuestas necesarias, y
9.0 Antes de finalizar el año actual deberán estar
organizados estos' servkios como se indica.
Madrid, 6 de diciembre de 1939.—Año de la Vic
toria.
MORENO
Cesa en su actual destino y pasa destinado a las
órdenes del Comandante Naval de Baleares, el Auxi
liar segundo, provisional, de Oficinas y <Archivos
D. Ignacio Sanguino Porcel.
Madrid, 6 de diciembre de 1939.--Año de la
toria.
MORENO
A petición del interesado, y por haber sido decla
rado inútil, se dispone cause baja en su clase y Ar
mada el Auxiliar segundo, provisional, de Eleú:.i
cidad, D. Benito Freire Pazos.
Madrid, 6 de diciembre de 1939.—Año de la Vic
toria.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Como conseciiencia del Concurso publicado con
fecha 6 de septiembre último (B. O. núm. 271), rec
tificado y ampliado por las órdenes de 2 y 14 de oc
tubre (Bs. Os. núms. 276 y 291), respectivamente,
para cubrir 140 plazas de Oficiales Subalternos en
cl Cuerpo de Infantería de Marina entre Alféreces
provisionales de Infantería del Ejército, han sido
seleccionados los 140 comprendidos en la relación que
empieza con D. Francisco Berral Logroño y acaba
con D. Victbriano Pérez Gutiérrez, con arreglo al
mayor tiempo de frente.
Asimismo, y por considerar debe darse preferen
cia a los huérfanos y hermanos de marinos o mili
tares muertos en campaña o asesinados por los ro
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jos, se nombra, además de los 140 a que se refiere
el párrafo anterior, veintiuno a quienes alcanza aque
lla circunstancia, los cuales se incluyen en otra rela
ción que empieza con D. Luis Iglesias Míguez
termina con D. Federico Pareja López Cózar.
La selección ha sido hecha, en muchos. casos, fun
dada en las declaraciones juradas que acompañan
los concursantes a las solicitudes, y como es necesa
rio presentar los documento6 comprobantes de aqué
lla para hacer los nombramientos definitivos, se con
siderarán provisionales los que se hacen por esta Or
den, en tanto no sean presentados los documentos
que figuran en las relaciones a la derecha de cada
Alférez. Para ello se concede un plazo, que termi
nará el 31 del actual, y transcurrido éste, se publi
cará la lista definitiva, en la que no figurarán los
que no hayan cumplido el requisito que se exige.
Madrid, 6 de diciembre de 1939.—Año de la Vic
toria.
MORENO
Relación de Alféreces provisionales de Infantería que reúnen las condiciones exigidas en la convoca
toria de 6 de septiembre último y en mayor proporción de tiempo de frente.
Número - NOMBRES
3
4
D. Francisco Berral Logroño...
D.
D.
D.
5 D.
6 D.
7 D.
Rafael Dezcallar Blanes.
Francisco Bueno Sarabia...
Avelino González Fernández...
•
•
• •
•
•
• •
José Boccio Jiménez...
Pablo Ibáñez Freire...
Arturo Villada de la Granja...
• • • • • • • • •
• • •
8 D. José Sánchez Caraballo...
9 D. José Conchado Fraga...
10 D. Enrique Cuevas Garín...
II D. Bernardo Díaz Villalvilla...
12 D. Manuel Miranda Frelire... ...
13 D. Isidro Zufiaurre Coque... ...
14 D. Manuel Nistal Fernández...
15 D. 'sacio Rodríguez Agúndez...
16 D. Víctor Gutiérrez Jiménez...
17 D. Adolfo Marqués Fernández...
18 D.
19 D.
20 D.
21 D.
• • •
•
• •
• • •
• • II
• • •
• • •
• • •
• • •
DOCUMENTOS
que deben remitir al Ministerio de Marina
Certificaciones de ser Bachiller y
frente.
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller y
frente.
Certificación de tiempo de frente.
Idem.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
de tiempo de
de tiempo de
....
Certificación de ser Bachiller.
... *Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
.•• Certificación de tiempo de frente.
.•• Idern.
.•• Certificación de ser Bachiller.
..• Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Idem íd. íd.
Certificación de ser: Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Certificación de ser Bachiller.
Certificación de tiempo de frente.
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente. ---
Certificación de tiempo de frente como soldado..
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Certificación de tiempo de frente.
Idem.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
• II • •
• • •
• • •
Luis Blanco Iglesias... ••• ••• •••
Agustín Moreno Páramo...
Antonio Chao Pérez... ...
Manuel de Pando y Caballero...
•
•
•
22 D. Enrique Alcalde Huerta... ...
23 D. César Moreno Palacios...
24 D. José Mezquita Fores... ••• •••
25 D. Juan Ortiz Cuerda... ..• •••
26 D. José de la Iglesia y Varela...
27 D. Antonio Berrio Soria...
28 D. José Torres Martín... ... •••
29 D. Federico Baeza Morales...
30 D. José Luis Fernández Castarión.
31 D. Lucio Adolfo Abarca Nocito...
• • •
• • • 11. • •
• • •
• •
• • •
II •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
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Número
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NOMBRES
32 D. Emiliano García Ecitores...
33 D. Jesús Peiró Artal...
34 D. Enrique León Gómez... •••
35 D. Luis Vief-na Pita... ... .• •
36 D. Enrique Bianchi • Obregón...
37 D. Luis Díaz Isasi...
38 D. José García Arias._
• • •
• • •
39 D. José Morales Moret... ...
40 D. Eduardo Molinero Heras..
41 D. Miguel Yaguez Sobrino... ...
42 D. Alejandro .Anguiano Villalba...
43 D. Ignacio Jiménez Gallardo. ...
• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
44 D. José Bailón Díaz... ... ••• •••
45 D. Rafael Blanco Moreno... •••
-‘; D. Angel Esteban de la Fuente.
47 D. Luis Huertas Pérez... •••
48 D. Juan Ruiz Liñares... • • • •••
49 D. Rafael Sanz Mozas...
50 D. Rosendo Yáñez Arocha...
51 D. Manuel Lafuente Almazán...
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
52 D. Eduardo IIermosilla Piñero.
53 D. Luis Hervella Tovar... ••• ••• ••
54 D. Isidro Barceló Calvo... ... ••
55D. Inocencio Gómez Feilnánd-ez...
5p D. Juan Gutiérrez Montes...
57 D. julio Losada López... ...
58 D. Rafael Vázquez Gómez......
59 D. J. Manuel Medina Marco...
60 D. Manuel Navarro Figueroa...
61 D. Juan J. Castilla Polo...
•62 D. Lucio González Ceinos...
• • •
• • •
63 D. Angel Oliver Villar... ...
64 I). José Burgos Díaz Varela...
65 D. César Otero Valcárcel...
• • •
• • •
66 D. Maximiliano Ortega García.
67 D. Pedro Rodríguez León... ...
68 D. Manuel Sánchez Mellado Castro. .
69 D. .Javier Vidal Cuadras Veiga.
70 D. Carlos O'Donnell Lara... ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• •
•
• • •
•
• •
71 D. Fausto Castro Arias... ... •••
72 D. Antonio Corral Baena... ...
73 D. Alvaro de Medina y Fernández de
Castro... ...
74 D. Constante Otero Fernández. ... •••
D. Modesto Pozuelo Millán.
D. Justo González Olaverri... ••• •••
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
75
76
• • • • • •
DOCUMENTOS
que deben remitir al Ministerio de Marina
Certificaciones .de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Certificación de tiempo de frente.
Certificaciones. dé ser 'Bachiller y de tiempo de
frente.
•
Certificaciones
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
de ser Bachiller y de tiempo de
Certificaciones de ser Bachiller y de
frente.
Certificación de tiempo de frente.
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Certificación de tiempo de frente.
Idem íd. íd.
tiempo de
#11
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. id.
Certificación de ser Bachiller.
Idem.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
•
Certificación de ser Bachiller.
Idem.
Certificación de tiempo de frente.
Idem.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Idem íd. íd • 7
Idem íd. íd.
Certificación de ser Bachiller.
Idem.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Idern íd. íd.
Idem íd: íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Certificación de tiempo de frente.
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Número
1.••••••••••••■
NOMBRES
77 D. Joaquín González Canales López...
78 D. José Gallego González. .••• ••• ••• •••
79 I). Enrique Monreal Mota...
80 D. Luis Prada González...
•
•
• • • • • • •
• • •
81 D. Lorenzo Mata Pinillas...
82 D. Cándido Alfonso Rodríguez.
83 D. Fernando Bugatto Rambla...
84 D. Mariano Fernández Portillo.
85 D. Mateo Olivera Mengual...
86 D. Aurelio Pérez Zamora,
87 D. José L. Prada Bajo... ...
88 D. Manuel j. Pena Fuentes.
•
• •
• • • • • •
•
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
89 D. José de la Cruz Agusti... •• • •• •
90 D. Enrique Taviel de Andrade... •••
91 D. Manuel Gratal Núñez... ... ••• •••
92 D. Francisco Jiménez Angosta...
,
93 D. Eladio Naves Gabaldón... ••• ••• •••
94 D. Maluel Roldán Moscos°. ••• ••• •••
95 D. Salvador Saro Berral. ... ••• ••• •••
96 D. Antonio Manga Repullo... • .• ••• •••
D. Santiago Bolívar Sequeiros. ••• •••
D. Alfonso Muñoz Ramírez. ... •••
•••
D. Guil14rmo Meyer Armada y Fer
nández Heredia. ... ... • • • •••
•••
• • • • • •
97
98
99
•
100 D. Darío Serrano Varela... ••• •••
101 D. Enrique Armas Lecuona. •••
102 D. José María Rivero Buxaren...
103 D. Jesús María Aranguero Oráa...
104 D. Eduardo Carreño Montero... ...
105 D. Carlos Calderón López... ... •• •
• •
•
• • • • • •
106 D. Emilio Herrero Santiago. ...
107 D. José Angel Moro González...
108 • D. Rafael Lozano Cabo...
...
109
110
112
n3
114
115
II6
117
• • •
• •
• • •
9 • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Dionisio Penarru‘bia y Ponte. • • • • • •
D. Miguel. Montáñez Sánchez... • • • •••
D. Eusebio Abad Quintana... ... ••• •••
D. Antonio. Arca Fernández... ••• •••
D. Argimiro Allegue Regueiro. •• • • • •
D. José Cerezo Oliván... ••• • • • • • •
D. Adolfo Rodríguez Caravaca• ••• •••
D. Ricardo Cabero
D. José Manuel Fidalgo Fernández. .
118 1). Juan Galán Cano... ... • • • • • • • • •
9 D• •Ovidio García Rodríguez... • • • •
120 D. Antonio Martínez Lejaume... • • •
DOCUMENTOS
que deben remitir al Ministerio de Marina
Certificación de tiempo de frente.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.'
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Certificaciones
frente.
Idem íd. íd.
y de tiempo de
de ser Bachiller y de tiempo de
Certificaciones de ser Bachiller
frente.
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller
frente.
Certificación de tiempo de frente.
Certificaciones de ser nachiller y
frente.
Idem íd. íd.
y
Y
Certificación de ser Bachiller.
Idem.
Certificación de tiempo de frente.
Idem.
de tiempo de
de tiempo de
de tiempo de
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Certificación de tierrip6 de frente.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Certificación de tiempo de frente.
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller de tiempo de
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. id.
Certificación de tiempo de frente.
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Certificaciones de • ser Bachiller - ,de tit-mpo -dr
frente.
Idem íd. íd.
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Número NOMBRES
121
122
123
124.
D. Tomás Pérez Conejo... ...
D. Virgilio Riquel Barrachina...
D. Emilio Romero Salgado...
D. José Salvadores Casla...
• • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
125 D. José María Coba Revilla... .• •
126 D. Cándido Esteban Gutiérrez... ...
127 D. Manuel de la Fuente Morales.
128 D. Gerardo Núñez Alonso... • ••
129 D. Luis Jiménez Moreno. ...
130 D. Adrián González Manzano. ...
• • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
131 D. Ubaldo Nava Varela... ... ••• ••• •••
132 D. Juan de Dios Artacho... • • . • • • • .•
133 D. Andrés Pareja Muñdz... ... ... ...
134 D. José Xavier Besnes y Blancq Cas
saux... ... ••• ••• ••• ••• •••
135 D. José Góngora Rivero... ...
136 D. Eustaquio: Domínguez Alvarez...
• • •
• • •
137 D. Santiago Galindo Herrera...
138 D. Ramón Almazán Climent.
139 D. Benigno Carre Caballo... •••
140 D. Victoriano Pérez Gutiérrez...
• • •
DOCUMENTOS
que deben remitir al Ministerio de Marina
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de frente.
Certificación de ser Bachiller.
Idem.
Certificaciones de ser Bachiller
frente.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Certificación de tiempo de frente.
Certificaciones
frente.
Idem íd. íd.
de ser Bachiller
Certificación de ser Bachiller.
Certificaciones de ser Bachiller
frente.
y de tiempo de
de tiempo de
v de tiempo de
Certificaciones de ser Bachiller y
frente.
Certificación de tiempo de frente.
de tiempo de
Certificaciones de ser Bachiller y de tiempo de
frente.
Certificación de ser Bachiller.
Madrid, 6 de diciembre de 1939.—Ario de la V ictoria.
Relación de Alféreces pro.vísionales (fe Infantería, huérfanos de marinos yriiilitares muertos en
campaña o asesinados por los rojos.
Número NOMBRES
D. José Luis Iglesias Míguez...
2 D. Fernando de Salas López. ...
3
4
D. Antonio Escudero Torres...
D. Vicente Vahamonde Mallo...
D. Andrés Broncano Peña...
D. Agapito Vaquero Ocejo...
D. Marcos Ruiloba Palazuelos...
D. Luis Fernández Guisández...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
9 D. Jesús Muñoz Jiménez Pajarero
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
lo D. Ricardo de la Guardia y Oya...
II D. Alfredo Díaz del Ríos y Darnell...
12 D. Justo Pérez- Ortiz... ...
13 D. Antonio Ríos Conde...
• • • • • • IP • •
• • • • • • • • • • •
DOCUMENTOS
que deben remitir al Ministerio de Marina
Certificación de ser Bachiller y de defunción del
padre.
Certificación de tiempo de frente.
Certificaciones de ser Bachiller, de tiempo de frente
y de defúnción del hermano.
Certificación de defunción del hermano.
Certificaciones de tiempo de frente y de defunción
del padre.
Certificaciones de ser Bachiller y de defunción del
hermano.
Certificaciones de ser 13achiller, de tiempo de frente
y de defunción del padre.
Certificaciones de tiempo de frente y de defunción del
padre.
Certificación de tiempo de frente.
Certificaciones de ser Bachiller, de tiempo de fren
te y de defunción del padre.
Idem íd. íd. íd.
Ctrtificación de tiempo de frente y de defunción
del padre.
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NOMBRES
14 D. Felipe Losada Luque...
15 D. Eusebio Muñoz Albadalejo.
16 D. Adolfo Zaccagnini Pérez...
17 D. Federico Aznar Ardois...
• • •
• • •
• • • • • •
18 D. Alfredo Lisarrague Novoa...
19 D. Adolfo Mateos Bermejo... ...
20 D. Fernando Pérez Ortiz... • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
21 D. Federico Pareja y López Cózar. • • •
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DOCUMENTOS
que deben remitir al Ministerio de Marina
Certificación de defunción del padre.
Certificaciones de ser Bachiller y de defunción del
padre. •
Certificaciones de tiempo de frente y de defunción del
padre.
Certificaciones de ser Bachiller, de tiempo de frente
y de defunción del padre.
Idem íd. íd. íd.
Certificaciones de tiempo de frente y de defunción
del padre.
Certificaciones de ser Bachiller, de tiempo de fren
te y de defunción del padre.
Certificación de defunción del padre.
Madrid, 6 de diciembre de 1939. Año de la Victoria.
Pasan destinados a los Cuarteles de Instrucción
de los Departamentos Marítimos que se indican, los
siguientes Oficiales y Clases Efe- Infantería de Ma
rina:
Cuartel de Instrucción de Cáliz.
Capitán D. Juan Soler Torrejón.
Idem D. Joaquín Robledo Luján.
Teniente habilitado D. José López Mora.
Idem íd. D. Juan Bermúdez Galindo.
Teniente provisional D. Enrique Fernández de
Mesa.
Idem Id. D. Antonio Acosta Suárez.
Idem íd. D. Manuel Muñoz Hurtado.
Idem íd. D. Carlos María Santiagosa Mejías.
Alférez D. Manuel Abad Cobas.
'dem- D. , Antonio Borobia Garrigosa.
Sargento D. José Cuéllar Garfia.
ldem D. Francisco Vázquez Reina.
Sargento provisional D. Francisco L oureir o
Sueiras.
Idem íd. D. Celedonio del Toro López.
Idem íd. D. Eulogio Pérez Ramírez-.
D. Juan Jiménez Avero.
D. Manuel Vázquez Mendoza.
D. Joaquín Espartero Arenas.
D. Manuel Reyes Jiménez.
D. José Rojano Cueto.
D. Salvador Ponce López.
D. José Martínez Bomba.
D. Enrique Medina Jiménez.
D. José Pérez Mira.
D. Rafael Martínez Ruiz.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
Cuartel de Instrucción de El FebTol del Caudillo.
Capitán D. Vicente Sánchez Reguera.
Idem D. Eduardo Gavira Martín.
Teniente D. Diego Sánchez de la Rosa.
Teniente habilitado D. Agustín Martínez Pifieiro.
Idem íd. D. José Domingo Carballeira.
Idem íd. D. Cesáreo Folgado Folgado.
Alférez D. Antonio Lerma Gustubay.
Idem D. Alberto Viñas Camps.
Idem D. José Ramos Nieto.
Idem D. José Ramón Cal Buceta.
Sargento D. Antonio Tojeiro Cebreiro.
Idem D. José Valdivia Cabezas.
Idem D. Antonio Díaz Fraga.
Idem D. Fernando Blanco García.
Idem D. Manuel Cortizas Cota.
Idem D. Enrique Alvarez Rodríguez,
Idem D. Francisco Ortiz Hernández.
Idem D. Luis Gallego Herrero.
Idem D. Gregorio Bueno Aguilera.
Idem D. Víctor García del Mamo.-
Idem D. Francisco Esert Esquet.
Idem D. Juan Fraguela Díaz.
Idem D. Belisario Sixto González.
Idem D. Andrés Molina Gómez.
Idem D. Juan Antón Pena.
Madrid, 5 de diciembre de 1939. Año de la Vic
toria.
MORENO
Servicio de Sanidad
Se dispone que el Teniente Coronel Médico de la
Armada D. Rafael Berenguer Cajigas quede en
expectación de destino en Madrid, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Ministerio
de Marina.
Madrid, 5 de diciembre de 1939.—Ario de la Vic
toria.
MORENO
•
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SECRETARÍAGENERAL
Jefatura Superior de Contabilidad.
Se nombra al Comandante de Intendencia D. Ri
cardo de Isasi e Ivison representante del Ministe
rio de Marina en la Comisión afecta a la Delegacióndel G-obierno en la Compañía Arrendataria del Mo
.nopolio de Petróleos.
Madrid, 6 de diciembre de 1939.—Año de la Vic
toria.
MORENO
RECOMPENSAS
Su Excelencia el Jefe del Estado, teniendo en
cuenta los hechos y preceptos legales que se citan, se
ha dignado conceder la Medalla de Sufrimientos por
la Pátria a las personas que se mencionan a conti
nuación:
Doña María del Carmen Alvargonzález y Leste,
hija del Capitán de Navío D. Ramón Alvargonzález,
•
•
...
que murió en defensa del Glorioso Movimiento Na
cional.—Artículo 2.° del Decreto de 1.° de octubre
de 1938 (B. O. número 93).
Doña María de los Dolores Juan Colomer, viuda
del Teniente de Navío D. Dionisio Martínez de Ve
lasco, asesinado por los enemigos de España.—Pun
to 2.° de la Real Orden de 30 de julio de 1927
(D. O. número 168).
Don Enrique Barbudo Duarte, Teniente de Navío,
que sufrió prisión én la zona roja.—Apartado a) de
la Orden ministerial de 25 de mayo de 1939 (Bo/e
tín Oficial número 148).
Don Angel Zarrabeytia Edilla, Alférez provisional
,,de Intendencia de la Armada, que estuvo preso por
los enemigos de la Patria.—Precepto antes citado.
Doña Consuelo Alhambra Olmedilla, madre del
Alférez de Navío D. Germán Portillo, que fué ase
sinado por los rojos en Cartagena.—Punto 3.° de
.1a Real: Orden de 30 de julio de 1927 (D. O. nú
mero 168).
Doña Laureana Díaz tspiñeira, viuda del segundo
Maquinista de la Armada D. Guillermo Bermúdez
Bauza, fallecido en hecho de guerra.—Precepto an
-tes citado.
Don Rafael Fernández Rial, Soldado de Infantería
Marina, que fué prisionero y herido, luchando a fa
vor del Glorioso Movimiento Nacional.—Artículo 1.°
del Reglamento de 26 de mayo de 1926 (D. O. nú
mero Sin derecho a pensión.
Doña Catalina Moya Pou, madre del Falangista,
Marinero voluntario, Ramón Servera, muerto glorio
samente en el crucero Baleares.—Punto 3.° de la Real
Orden de 30 de julio de 1927 (D. O. número 168).
1VIadrid, 9 de diciembre de 1939.—Año de la Vic
toria.
MORENO
Su Excelencia el Jefe del Estado, vista la instan
cia elevada en 31 del pasado agosto .por el Oficial
tercero de Servicios Técnicos de la Armada D. José
Martínez Sierra, en solicitud de que se le reponga
en el disfrute de la pensión de 17,50 pesetas mensua
les anejas a la Cruz de plata del Mérito Naval, y de
acuerdo con los informes de la Intervención y Ase
soría Jurídica del Ministerio de Marina, ha tenido a
bien desestimar la peticiób, por carecer de derecho a
lo que solicita.
Madrid, 9 de diciembre de 1939.—Año de la Vic
toria.
MORENO
.NOIrg1~••■•=mi.~.§~1~~•••~111•■■•■■~1.0~......~.~.~.1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Existiendo una vacante de Profesor de la clase
de Radio en la Escuela de Especialistas, de Málaga,
los Capitanes que deseen ocuparla, tanto destinados
en Aviación como en el Ejército y en la Armada,
pueden solicitarlo, mediante instancia dirigida al ex
celentísimo señor Ministro del Aire, cursada por
conducto reglamentario y acompañando copia de la
hoja de servicios o declaración jurada sustitutiva.
El plazo de admisión de las instancias terminará
a los treinta días de la publicación de este Concurso
en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 5 de diciembre de 1939. Año de la Vic
toria.
YAGÜE
Existiendo una vacante de Profesor de la clase
de Electricidad en la Escuela de Especialistas de
Málaga, los Capitanes, tanto destinados en Avia
ción como en el Ejército y en la. Armada, que de
sed ocuparla, pueden solicitarlo, mediante instan
cia dirigida al Excmo. Sr. Ministro del Aire, cur
sada por conducto reglamentario y acompañando co
pia de lá hoja de servicios o declaración jurada sus
titutiva.
El plazo de admisión. de las instancias terminará
a los treinta días de la publicación de este Concur
so en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 5 de diciembre de 1939. Mío de la Vic
toria.
YAGUE
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